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SI mis lectores se fijan 
€on gusto tendrán de escuchar 
lo que pasa en capitales 
todo lo voy a explicar 
es un caso muy hermoso 
que en Barcelona ha pasado 
una chica de la casa 
casada con un hermano. 
Siendo joven este D. Julio 
engaño a una criada 
que en su casa la tenian 
Carmencita se llamaba 
al verla comprometida 
a una casa la encargo 
que dió a luz esta niña 
y ella del sobre parto murió. 
E l joven con compasión 
a la casa la llevó 
con intención de sacarla 
nunca jamás recordó 
al cabo de poco tiempo 
el joven rico se casó 
sin su esposa saber nada 
y oirán lo que pasó. 
A l año de ser casados 
su esposa tuvo un hijito 
a los 3 años tuvo otro 
es un caso muy bonito 
subieron los dos hijitos 
con mucha felicidad 
y al cabo de tantos años 
bonita casualidad. 
La señora doña Juana Arnau 
tenia la fatal desgracia 
las sirvientas de su casa 
ninguna tiempo estaba 
aborrecida de esto 
dijo un dia a su esposo 
saca una de la casa 
y estaremos con reposo 
Su esposo ya no penáaba 
con aquella que el llevó 
fué a la casa por una 
oirán lo que pasó 
su nombre y apellido 
al libro mayor constaba 
de cuando el llevó a la niña 
con ella ya no pensaba. 
A l presentarse D. Julio 
por una chica sacar 
por sirvienta de su casa 
todo lo van a escuchar 
le dijeron que volviera 
con su esposa y documentos 
su estado de matrimonio 
y su buen comportamiento. 
A l cabo de los tres dias 
D. Julio se presentó 
con su señora a su lado 
¡a chica se le entregó 
se le entregó aquella misma 
que él a la casa mandó 
el año mil nuevecieníos 
el tres de Enero allí quedó. 
En la calle de la Princesa 
ia sirvienta educada 
servia con mucho gusto 
a la familia honrada 
con dos hijos ya hombres 
con el mayor se casó 
es muy hermoso este caso 
todo lo explicaré yo. 
Cuatro meses Carmencita 
que de sirvienta alli estaba 
su amo D. Julio a ella 
mucho a ella la miraba 
y es que le vió la señal 
que al brazo ella llevaba 
que él mismo la señalo 
para llevarla a la casa. 
Carmencita buena chica 
tenía un miedo horroroso 
y le dijo a la señora 
que se volvía a la casa 
su esposo el señorito 
me mira con afición 
me volverán a la casa 
sin ninguna remisión. 
La señora tan coutenta 
que de ía chica estaba 
cogió un dia a su esposo 
le dijo muy enfadada 
la sirvienta que tenemos 
si la vamos a perder 
te fijas mucho con ella 
que es lo que hacer. 
Dijo el a su señora 
te lo voy t^do a contar 
esta chica es hija mia 
que señalada esta 
e hice yo a una sirvienta 
que en mi casa la tenia 
cuando yo era soltero 
si son cosas de la vida. 
C U A N D O D. JULIO DESCUBRIO Y QUISO C A S A R 
SU HIJO C O N E L L A 
S E G U N D A P A R T E 
Dijo él a su señora 
la podríamos casar 
con nuesiro hijo el mayor 
le podríamos hablar 
su esposa tan bondadosa 
con todo se conformaba 
con tal que la buena chica 
de casa no^se marchara. 
Un dia el padre y la madre 
a su hijo lo cogieron 
y con palabras amables 
todo esto le dijeron 
escúchanos hijo mío 
nosotros hemos pensado 
una cosa en bien de todos 
pronto serías casado. 
l i L a sirvienta Carmencita 
que aquí en casa tenemos 
podria ser tu esposa 
todos felices seremos 
esta criada en la casa 
ella culpa no ha tenido 
si al nacer la llevaron 
escucha bien hijo mío. 
Dijo el buen hijo a sus padres 
ya b tenéis bien pensado 
quiero dar gusto a mis ppdres 
siempre estaré a vuestro lado 
no sabía el buen chico 
que ella era hermana 
por la parte de su padre 
él no sabía nada. 
Los amos a la sirvienta 
por su parte la cogieron 
y con humildad y cariño 
esto es lo que le dijeren 
escúchanos Carmencita 
no te tienes que asustar 
te hemos buscado un novio 
si es que te quieres casar. 
Carmencita con cariño 
esto ella contestó 
si es a gusto de Uds. 
nunca yo diré que no 
es nuestro hijo el mayor 
que tu esposo será 
os casaréis en breve 
todo en casa quedará. 
Diio ella a sus amos 
Uds. se están burlando 
siendo hija de la casa 
ella estaba temblando 
no tiembles dífo su amo 
que la cosa es muy formal 
si deseas el casarte 
será tu felicidad. 
S i Uds. no se burlan 
de esta joven desgraciada 
me caso con vuestro hijo 
de alegría ella lloraba 
sin conocer yo a mis padres 
en la casá tne criaron 
cuantos hay de esta manera 
somos muchos desgraciados. 
A l estar bien entendidos 
a la casa enteraron 
y quedó todo arreglado 
muy en breve los casaron 
de la calle de la Prtncesa 
salió este casamiento 
se fueron a Montserrat 
D. Julio ha sido muy bueno. 
A l estar ella en cinta 
los padret lo descubrieron 
de tanto que se querían 
amándose con extremo 
dijo el padre a sus dos hijos 
hijos de mi corazón 
veo que os amáis en extremo 
escuchad con atención. 
Vais a saber hijos míos 
que los dos sois hermanitos 
soy tu padre Carméndta 
de cuaddo yo érá solterito 
yo engañé a tu madre 
ella del parto murió 
yo te señalé del brazo 
y a la casa te metí. 
E l mal que yo hice entonces 
ahora lo he pagado 
soy fundador de tu vida 
casada con un he:mano 
tu madre que de sirvienta 
en mi casa ella estaba 
en la calle de Provenza 
cerca del Paseo de Gracia. 
Mis padres nada supieron 
pronto de allí la saqué 
y a la calle de Poniente 
a una casa la llevé 
llegó la hora tan triste 
a luz tu madre te dio 
y al cabo de ocho dias 
del sobre-parto murió. 
Así es que hija mía 
has venido a parar 
a las manos de tu padre 
que no lo puedo negar 
y mi señora tan buena 
en todo se ha conformado 
de que fueras bien casada 
con nuestro hijo amado. 
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